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University of Zagreb Approves 
First University Kinesiology 
Course-book 
 
On the recommendation of the Committee for University and Course Literature, the 
Senate of the University of Zagreb, the biggest and most prominent University in the 
Republic of Croatia, approved on May 19, 2015, the 1st university course-book entitled 
Kinesiology authored by Prof. Ivan Prskalo, PhD and Assoc. Prof. Goran Sporiš, PhD. 
The course-book is essential teaching material aimed for students of kinesiology, 
teaching faculties, and as the authors mention “follows the paradigm of prof. Miloš 
Mraković, the founder of contemporary kinesiology as a scientific discipline in the 
Republic of Croatia”. Prof. Ratko Katić, PhD; Prof. Marjeta Mišigoj Duraković, PhD; 
and Prof. Rado Pišot, PhD reviewed this extremely valuable material. The course-
book presents the oldest written sources when it comes to defining particular issues 
relating to the area of kinesiology as a science and defines fundamental concepts. 
The approval of this course-book has a historical value for Kinesiology and for the 
education of kinesiologists, future teachers and other professionals who deal with 
an aspect of kinesiology or kinesiology teaching methodology. The course-book is 
interdisciplinary and multidisciplinary as is kinesiology itself as a science combining 
experiences of associates who have assisted either as co-authors or in other ways 
in the creation of this course-book: Prof. Josip Babin, PhD; Assistant Prof. Marko 
Badrić, PhD; Prof. Emeritus Vladimir Findak, PhD; Prof. Stjepan Heimer, PhD; Marija 
Lorger, PhD; Prof. Emeritus Milko Mejovšek, PhD; Snježana Mraković, MSc; Vlatko 
Vučetić, PhD; Draženko Tomić, PhD. Among the associates are two professors emeriti 
of the University of Zagreb, which make the course-book even more reputable. The 
publishers of this university course-book are the Faculty of Teacher Education and 
the Faculty of Kinesiology of the University of Zagreb, and Školska knjiga. 
Snježana Mraković
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Sveučilište u Zagrebu odobrilo 
prvi sveučilišni udžbenik 
Kineziologije
Senat Sveučilišta u Zagrebu, najvećeg i najuglednijeg Sveučilišta u Republici 
Hrvatskoj, na svojoj je redovitoj sjednici od 19. svibnja 2015. odobrio je, na temelju 
prijedloga Povjerenstva za sveučilišnu i nastavnu literaturu, prvi sveučilišni udžbenik 
pod nazivom Kineziologija, autora prof. dr. sc. Ivana Prskala i izv. prof. dr. sc. 
Gorana Sporiša. Udžbenik je neophodan nastavni materijal namijenjen studentima 
kinezioloških i učiteljskih fakulteta i kako navode autori „slijedi, prije svega, paradigmu 
prof. dr. sc. Miloša Mrakovića, utemeljitelja suvremene kineziologije kao znanstvene 
discipline pod tim imenom u Republici Hrvatskoj“. Recenzenti tog izuzetno vrijednog 
materijala su prof. dr. sc. Ratko Katić, prof. dr. sc. Marjeta Mišigoj Duraković i prof. 
dr. sc. Rado Pišot. U udžbeniku su uspješno predstavljeni najstariji dostupni pisani 
izvori definiranja određenih problema vezanih uz područje kineziologijske znanosti 
te definirani osnovni pojmovi. Odobravanje ovog udžbenika ima povijesnu vrijednost 
kako za kineziologiju tako i za obrazovanje kineziologa, ali i učitelja i drugih stručnjaka 
koji u svom programu imaju kineziologiju i kineziološku metodologiju. Kako je djelo 
interdisciplinarno i multidisciplinarno, kao i sama kineziologijska znanost, u njemu su 
korištena iskustva suradnika koji su u njegovu nastanku pomagali ili kao koautori ili 
na drugi način: prof. dr. sc. Josip Babin, doc. dr. sc. Marko Badrić, prof. emeritus. dr. sc. 
Vladimir Findak, prof. dr. sc. Stjepan Heimer, dr. sc. Marija Lorger, prof. emeritus. dr. 
sc. Milko Mejovšek, mr. sc. Snježana Mraković, dr. sc. Vlatko Vučetić, dr. sc. Draženko 
Tomić. Kao što je vidljivo iz popisa suradnika, među njima su dva profesora emeritusa 
Sveučilišta u Zagrebu, što djelo čini još respektabilnijim. Nakladnici ovoga sveučilišnog 
udžbenika su Učiteljski i Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Školska knjiga.
Snježana Mraković
